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Beklenmeyen Bir Konu
Y aşadığımız günlerin, hep aynı eksen çevre­sinde dönen ve sanıyorum kİ, daha ilk gün­den beri pek de gerçek ifadesini bulama­
yan problemler çemberinden biraz ayrılabilmok 
için, bu yazımıza, belki de yadırganabilecek bir 
başlık ve konu seçtik: Nâzım Hikmet’in mektu­
bu... Evet, beklenmeyen bir konu...
Ama yine sanıyorum ki bunda, pek de ya­
dırganacak bir şey olmasa gerektir. Çünkü mil­
li yaşam ve millî kültür çok cephelidir. Bu va- 
şam içinde milli kültür, her milletin, milletleş- 
meye yönelişi ile başlar. Hâzinelerini, yaygınlı­
ğını durmadan genişletir. Yaşanılan günler ne 
kadar problemli olsa da, o da, bir yandan kendi 
çarklarını işletir. Ve o problemli günler er geç 
sona erebilir. Ama millî kültür, milletleşme sür­
dükçe ve millet var oldukça, kendi tezgâhında 
kendi aşamalarını işler durur.
Nâzım Hikmet, kanunlarımız onu ne kadar 
Türk toplumunun dışında saysa da, gerçekte, 
milletimizin bir üstün hasılasıdır. M ili! sanat ve 
kültürümüze, üstün katkılarda bulunan bir us­
tadır. Millî edebiyatımızda, eserleri dünya çapın­
da yaygın, fakat kendi ülkesinde kayıt altına 
alınan, yaratıcı bir ustasıdır. Türk demokrasisi, 
yarın normal aşamalarını verdikçe, Nfizam’m 
hakkmdaki beylik ve gerçek dışı kanılar ve yar­
gılar da, elbette ki ortadan kalkacaktır. Ve o 
zaman daha iyi görülecektir ki. her sanatkârın 
gençlik ve yetişme yıllarındaki arayış aşamaların­
dan sonra kendini bulan gerçek kişiliği ile Nâ­
zım, yurdumuzun ve milletimizin, cihan edebi­
yatı karşısında, benimseyeceği ve övüneceği, 
sayın bir vatan evlâdı olarak anılacaktır. Yani, 
hem insanlığın, hem kendine malettiği bir büyük 
ve hümanist şair, hem memleketin, yetiştirmek­
le övündüğü bir büyük sanatkâr olarak tanına­
caktır. İsminin ve sanatının etrafında uyduru­
lan gerçek dışı yargılar ise şilinip gidecektir.
Emekli Amiralin 
Düşündürdükleri
Bugün bu konuyu şunun için seçtim. Sayın 
bir emekli amiralimizden bir mektup aldım. Zar­
fın içinden önce, bu olgun, duygulu ve belli ki 
düşünen amiralimizin nazik bir yazısı çıktı. Son­
ra da bir mektup: Nâzım Hikmet’in bir mektu­
bunun kopyası. Bu saygılı mektup. Nâzım Hık- 
met’e yaraşan saf, açık ve onun iç âlemini oldu­
ğu gibi veren bir özgür kişilikle, o  zaman ha­
yatta bulunan Cumhurbaşkanı Atatürk’e yazıl­
mıştı. Gerçi bu mektup evvelce, Ankara’da ya­
yınlanan 3 şubat 1967 tarihli Yön dergisinde de 
yayınlanmıştır. Ama gine de, her zaman için önem
li bir anlam taşır. İstedim ki bu vesile ile, onu 
daha geniş okuyucu kütlelerine de tanıtayım. 
Nâzım Hikmet’in mektubunun metni şudur:
«Cumhurreisl Atatürk’ün yüksek katma;
Türk ordusunu İsyana teşvik ettiğim iddia 
siyle, on beş yıl ağır hapis cezası giydim. Şimdi 
de «Türk bahriyesini isyana teşvik etmekle» töh- 
metlendiriliyorum. Türk inkılâbına ve senin adı­
na and içerim kİ, suçsuzum. Ve askeri İsyana 
teşvik etmedim. Kör değilim. Senin yaptığın her 
ilen dev hamleyi anlayabilen bir kafam, yurdu­
nu seven bir yüreğim var.
Askeri isyana teşvik etmedim. Yurdumun ve 
inkılâpçı senin karşında, alnım açıktır. Yüksek 
askeri makamlar, devlet ve adalet küçük bürok­
ratlar, gizli rejim düşmanlan tarafından aldatı­
lıyorlar. Deli, serseri, mürteci, satılmış, İnkılâp 
ve yurt haini değilim ki, bunu bir an düşünebi­
leyim.
Askeri isyana teşvik etmedim. Senin eserine 
ve aziz olan Türk dilinin asaletine inanmış bir 
şairim Sırtıma yüklenen ve yükletilebilecek olan 
hapis yıllannı taşırabilecek kadar sabırlı olabi­
lirim. Büyük İşlerinin arasında, seni, bir Türk 
şairinin felâketi ile alâkalandırmak istemezdim.
Bağışla beni. Seni bir an kendimle meşgul 
ettimse, almma vurulmak istenen bu «inkılâp 
askerini İskana teşvik etmek» lekesini, ancak se­
nin ellerinle Bilinebileceğine inandığımdandır. 
Başvurabileceğim en inkılâpçı baş sensln.
Kemalızmden ve senden adalet bekliyorum 
Türk İnkılâbına ve senin başına and içerim ki 
suçsuzum...»
NÂZIM HİKMET
Nâzım Hikmet’in mektubu budur. Nâzım’ın 
orduyu İsyan suçundan mahkûmiyeti, 28 mayıs 
1938’dedir. O sıralarda Atatürk, pek de sıhhatli 
değildir. Bu mektup Atatürk’ün eline vardı mı? 
bümiyoruz ve sanmıyoruz. Ama Nâzım Hikmet’-
İn, çileleri ve bu arada bu mahkûmiyet etrafın­
da, bazı bilgilerimiz vardır. Hikmet 1962’de ve 62 
yaşında öldü. Mezarı Moskova’da, seçkinlerin gö­
müldüğü Novi Deviçi kabristanının tam merkez 
ve tören halkası kenarındadır. Gogol, Çekov gibi 
dünya şöhretleri, ona mezar komşusu gibidirler.
ömrünün 17,5 yılını, 12 yıl kadarı devamlı 
olmak üzere hapishanelerimizde geçirmiştir. Bu 
süre onun, gençliği demektir. Nâzım şairdi. İlk 
şiirini çocuk denecek yaşta yazmıştır. Rubaileri­
nin sonu hep «Ben de müridinim işte Mevlâna» 
diye bitirdi. Kendisini 1924’de Batum’da tanıdım. 
Rahmetli Valft Nurettlnle beraberdi. O günlerde 
«Kitab-ı mukaddes» şiirini yazmıştı:
«Zekeriye zikrini, bir sonsuz âh’a verdi 
Doğdu îsâ, bikrini Meryem Allah’a verdi, 
Kureyşi Muhammed’e kucak açtı Medine, 
Bir ateş mezar oldu Kerbelâ Hüseyn’e... 
..................... ..............»
Fakat yeni sanatına ve yeni konulara yönelişi, 
üniversiteye girmek için gittiğimiz Moskova’da 
ve ilk gece bir meydanda seyrettiğimiz, o Rusya 
açlığı filminin üzerinde ve ruhundaki tepkiler al­
tında başlar. Birden bizden ayrılarak yazdığı o eş­
siz «Açlar!» şiiri, onun yeni yolunda ilk eseridir. 
«Değil bir kaç, değil beş on,
Otuz milyon aç bizim,
«Onlar bizim, biz onların,
Dalgalar denizin,
Deniz dalgaların...»
O günden sonra bu şahlanan at, artık dizgin 
kabul etmedi. Çünkü ruhunun dizginleri, .uhu- 
nun hamlelerinden, dalma daha geri kalıyordu. 
Bu aşamalar hakkında Vâ-Nû'nun «Bu dünyadan 
Nâzım geçti» isimli eseri, sadece bir kitap de­
ğil, toplumlarda yüz yılda bir fışkıran bir duy­
gu, fikir ve sanat dinamizminin de eşsiz bir hi­
kâyesidir.
Bunlar hadsiz, hesapsızdır. Ve toplumda, an-
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cak büyük insanların yaşadıkları imtihanlardır. 
Ama bunlara layik miydi? Müstahak mıydı? Ha- 
jnrl.. Zaten ona yükletilenler hakkında, şimdi 
artık sır da kalmamıştır. Nâzım, hiç bir zaman 
bir sokak tahrikçisi, bir isvan propagandacısı ol­
madı. Alemi isyana teşvik ettiğinin, belgesi de 
yok deniyordu Onun son davasında ilk sorgu ve­
ya araştırma savcılarından Hüseyin Sapmazlı 
He, o zaman Askeri Yargıtay Başkam olan Mü­
nir Paşa (Münir Aka) ile, Ankara Bahçelievler- 
de komşuvduk. Anlaşılan şuydu ki, Nâzım bir 
buyruğa kurban gitmiştir. Bunun Halk Partisi 
Genel Sekreteri Recep Pekerle. hatta onu o sı­
ralarda bulmak için İstanbul’a da koşarak ko­
nuştum. Gerçek, maalesef buydu. Ve iş, Peker’i 
de aşıyordu. Bir askeri şahsiyet ne derse o ola­
caktı.
Çilelerine Gelince
Tutuklanmasından az önce Ankara’ya gelmiş­
ti. Hatta Ankara’da kalacaktı da. Bu ziyaret saf­
halarım, Yön dergisinde ve Uç biivük yazıda «Nâ­
zım Hikmet Anka ra Via» başlığı altında yazmışım­
dır. Nâzım’m akrabasından olan General Ali Fu­
at Cebesoy’un Atatürkle bu husustaki konuşma­
ları hakkında birşeyler yazılmıştır. Ben Cebe- 
soyla konuşmalarımda, ondan bunları dinleme 
dim... Yazdığı mektuplarda da (ki bir önemlisi 
eiyazısı ile Tek Adam eserimin I II . cildinde ek 
olarak verilmiştir) Nâzım için gene bir şey geç­
mez. Nâzım hakkında son çıkan bir eserde ise, 
Atatürk’ün bu konuda Ali Fuat Pasa’ya anlat­
tıkları. Cebesov’dan naklen verilmektedir. Bu 
yazılanda, Atatürk, o zamanki İçişleri Bakanı 
Şükrü Kaya’yı ve onun, Fevzi Çakmak üzerindeki 
telkinlerini belirtmektedir. Nakillerin doğrulu­
ğunda mütereddidim. Çünkü, Nâzım Ankara’day­
ken, onun lehinde en samimî ve en ısrarla Konu­
şan Şükrü Kaya’ydı. Hem bir ev sahibi, hem 
Nâzım ’m yakını ve girişilen temasların içinde 
bir insan olarak bunu rakından bilivorum. O za­
man oturduğumuz ve Çankaya’daki bağ evindeki 
geceyi ise unutamam. O gecenin bazı hayatta şa­
hitleri vardır. Hülâsa Nâzım, bu toprağın çocu­
ğuydu. Bizim îsfiklâl Savaşımızı, o büvük «M illî 
Mücadele Destanı» ile canlandıran tek kuvvetli 
sair odur. Türkiye’den ayrılacağı günlere kadar 
ve serbest kaldıktan sonra temaslarımız sürdü. 
Eğer memleketi terket.meseydi. Sabahattin Aü- 
nmki gibi bir ölümle giderdi. Ama memleket dı­
şında. deva bulmaz hasreti, hep memleketi oldu. 
Moskova’da ve dış ülkelerde, eserlerinin sarisi 
ile üstün bir refah içindeydi Ama natta Üskü­
dar Cezaevini bile özlüyordu. Son toprağı için 
ise arzusu. Anadolu’nun çıplak bir yerinde, bir 
köy mezarlığında, meselâ Ayşe ile Ahmet arasın­
da gömülmek ve mezarından da, hiç bir nişan 
kalmamaktı. Olmadı...
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